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.トピックス 短い研究旅行の印象 −過去の輝きをどのように再発見できるか −











































米国では、国立科学財団（NSF）が発行している「科学工学指標」（Science & Engineering Indicators）において、「科学技
術：公衆の態度と理解」（ Science and Technology : Public Attitudes and Public Understanding）に関する１章が構成さ
れており、そのデータとして、シカゴ科学アカデミー国際科学リテラシー開発センター（Chicago Academy of Science :















































































































ハンガリー政府教育省科学技術政策会議局長 Dr. Sandor Toth
1994年から1998年までの期間中、ハンガリー大使館の外交官とし
て、私は実際、取り組むべき課題を見つけるとともに、ほぼ完全に自


































































5th International Conference on REgional Science and Technology POlicy Research








































参 加 費 無 料
使用言語 英語 （日英同時通訳付）
申 込 先 日本コンベンションサービス株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル 4F










6/30付けで柴田 治呂所長が退職。後任には青江 茂（科学技術政策局長）が就任した。 
編集後記
☆ 入谷鬼子母神の朝顔市に外国人を連れていったら、朝顔より人の顔の多いのに驚いていま
した。
☆ ３月より続いていた人事往来が先月は久しぶりになかったと思っていたところ、今月は柴
田所長から青江新所長への交代と小嶋総括上席研究官の就任をお知らせすることになりまし
た。新所長のもとで起きる新しい風をお伝えすることになるでしょう。
☆ 科学技術政策研究所年報（平成１１年度版）は近く発行されます。 (S)
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析課）
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